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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Revue de Synthèse n° 2-3-4, avril-décembre 2001, (diffusion!: Editions Albin Michel, 22
rue Huygens 75014 Paris), numéro spécial «!Histoire des jeux, jeux de l’histoire!».
Ce fort numéro de la Revue de Synthèse est pour les trois quarts consacré à la
publication des actes du colloque tenu en l’honneur d’Ernest Coumet en novembre 1999
à l’Institut Henri Poincaré (Paris).
Après une présentation du numéro par ses deux éditrices, Irène Passeron et Sophie
Roux et une liste – presque exhaustive – des publications d’Ernest Coumet, après aussi
des «!témoignages!» de Marc Barbut et Pietro Redondi, cette livraison de la Revue de
Synthèse est divisée en quatre grands chapitres, reflétant les principaux domaines dans
lesquels Ernest Coumet a travaillé!:
ß Logique et langage ;
ß Histoire de l’histoire des sciences ;
ß Nombres, combinaisons, probabilités ;
ß Sciences à l’âge classique.
Pour ceux qui s’intéressent aux méthodes mathématiques dans les sciences
humaines, ce sont les premier et troisième chapitres qui sont à lire en premier.
Dans le chapitre «!Logique et langages!», on relève deux articles!: Maria Spranzi
Zuber sur Rhétorique, dialectique et probabilité au XVIe siècle, et Marie-José Durand-
Richard, Révolution industrielle. Logique et signification de l’opératoire.
Quant au chapitre «!Nombres, combinaisons, probabilités!», il comporte trois
textes!: Catherine Goldstein L’expérience des nombres de Bernard Frenicle de Bessy,
Thierry Martin Histoire et théorie du hasard à l’âge classique selon Cournot, Éric
Brian Les objets de la chose. Théorie du hasard et surréalisme au XXe siècle.
Outre ces textes plus particulièrement dans le champ des «!mathématiques
sociales!», le lecteur tirera sûrement profit de ceux d’E. Castelli Gattinara, K. Chemla et
J. Peiffer, N. Hulin, M. Panza, G. Cifoletti, A. Gabey, S. Roux, qui tous sont riches
d’érudition et d’idées fécondes sur l’histoire de la science.
M. B.
